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1 Ex occasione verb* Exod. aT.v.24.
Divina benigne 'adjuvante gratia,
Cum Consensu Ampltsi. Faedi. Philo/,
In inclyta Acad. Aboen(i
sub PRAEsIDIO,
Viri Admodum Reverendi Celeberrimi •
>mdavidis iun
IJngv. sacrar. Prof. Ordinarii, Fac.Phil,
h. t. Decani spectabilis, Praeceptoris sui atque
' Promotoris summipietate devenerandi.
Liberalis Exercitii gratia breviter
exposits ab
HENRICO Uhloesisi,
die 27 Osiob. M.DC.XCIV. in Audit. Max.
Impr. apud Jo. Wallium. *
Rrterendijjitm in CHRIsTO Patri
ac Domino,
Dn. J O H A N N I
G E Z E L I O,
s. s. Theol. Doctor!
Celeberrimo 5 Dioeceseos Aboen-
sss Episcopo longe gravissimo,
nec non Regis ibidem Academiae
Fro-Cancel!ario Amplissimo» Con-
ssstoni Ecclesiassici Praedi E'mi-
nentissimo, Maecenati & Patro-
no maximo bemgnissi-
moque_j»
cc qvalecunqve specimen Ac*'
. denticum, ob savorem sum-
, mum henevolentiatnqve cele-
bratisllmam, qvibus sineetos
litterarum cultores & in eorum numero et-
iam me amplexus es, in humillime menti*
pignus atqve tesseram, debit*qvc obser-
vantias monumentum offero, cum voto,
ut Rhverendiss. Pat e r in sacri ordini»
ingens decus, longaevam Charissime Patri*
piarumque Musarum salutem, nec non
ampl* suse familiae gaudium, qvin & mti
benignam promotionem felicillime vivat
diutissimeqve valeat i Qyod spiritu & su»








MATHE s 1 O,
Judici Territoriali in Bothnia ce-
qvissimo> Patrono optimo.
s7. Reserendo (J) Claris/tmoy
Dn. ZACHARlssi. ULHEGIO,










Pl Reserendo aique Clarisstmu
Dn. M. Laurentio
LITHOVIO,
Pallori Eccl. qvaelnLimingo DEO
colligitur, laudatissimo. Avun-




Conluli Civit. Uhi. asqvissirao.
ReJ>. aicsve CUvissimo,
Dn. LAURENTIO $OTOU0/
scholae Uhh Con-Restori, ut Fra-






BUs it COGNATIs singulaii
perpetim colendis.
VAria , Viri P*(lantisUmi «jvovis sub*mistioms adsecta plurimum honoran-di
, varia inqvam bene merendi gene-
ra seruntur, qvorum tamen unum in exer-
citiis 24giht£tuv destmandis freqventistlntutn
est. Hmc ergo vetustatis industriam, tenu-
ioribus potissimum apprime utilem, neqve
mihi dedecori sore arbitratus sum (praesertim
cum alia in re occasio vobis gratificandi, ut
maxime decet, me prorsus desiciat) si minima
haec Vestris Nominibus, pro savore, maxi-
mnqve benesicus, qvibus me omni tempore
cumularim assccistis, slagranti/limo dicarem,
bona cum Ipc, Vos Fautores studiutn hoe
qvalecunqvs haudqvaqvam improbaturos, sed
animum, qvo vobis destinatum est, benigne
accepturos. si DEUs, omnis boni sons, a-
Jiqvando majora dederit, majus gratitudinis
& submilTtonis 'nx.stjg/or detnisse osseram.
Interea vero Vos PrtestantisT, Patroni atqve
sautores honorandi in reip. commodum,
Ecclesiat DEI emolumentum diu sospiccs &










Idem que Ingemi Is morum Exemplar
Opinati simum ,
henricus 50^Bu@/
Ad dictamen consignatissimi Juris,
uvciypctu iiaTi?(r&a.i
Hunc Flysse Orbus,
sub exegemate in iplum meletema:
FEsia , Neoptolemi saenum sisors probataqXiarn,Victima,qPxPriami sanglnne tmBa suit',
Thurinisy natat si nex (ssumus ad astra,
s)]>em domuit )>index, ira severa Ducis-
Theseus & ades scironis sunerat alto,
Cum , tumulante illo, buc advena multusiit:
Nonne , Feris Hunc qvi soetum , ruditate
cruentus ,*
Talio pracipiet: Tu qlioq. ita orbus eris ?
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gis magisqve augeri, &
homines a naturalis socia-
litatis cultu haud parum
deviare coeperint; Ideo Rectores rerum
publicarum primi, vanas excogitavere
rationes, quibus sceleratorum turba
persnctaeque frontis homines, ne prava
libido in animis ipsorum altas ageret
radices, coercerentur. Inter hos sami-
liam ducunt Romani Grajiqve qvi sta-
tui publico consulturi, ad retundendas
qvasvis inter cives injurias, torporem
excutiendum, rixas, contentiones, con»
susiones ac tumultus evitandos, varias
tulere leges, qvae poenam transgrcssi-
onibus,& inserentibus noxam aliis de si-
nirent, ratum habentes, illecebras ad
peccandum, per contrarii doloris ima-
ginem. commcdissime reprimi posTe.
2Ejusmodi leges erant xu Tabulariirst*
Numae regis, Draconis Athenienlis, so-
lonis, Lycurgi & aliorum. Longe vero
utilissimum multoque jucundissimura
esse earum legum studium & cognitio-
nem, cuivis etiam levioris judicii ho-
mini in propatulo est. Multa in his
ex ipsius naturas dictamine, atque ex
iis principiis, qvae summus Legislator
Deus T. O. M. ad tranqvillitatem pu-
blicam conservandam, mortalibus in-
didit , profluxisse haud ignoramus.
Inter statura ejusmodi mortalium *
locum etiam obtinet n aVjiTrcmv&ct
cum per qvod qvis peccat, per
idem punitur. Ad hujus brevem &
succinctam enodationem) omissis ex ra-
tione instituti ambagibus, ne & t?*di6
sini lecturis statim accedo.
s*
Per ts dfltminvB-ot itaque nihil aliudintellectum volumus, qvam legem
illam retaliationis, qva, ut qvis eodem
maloj qvod alteri intulit plecteretur)
3
jiistnm habitum e£K Derivatur enim
ab qvod vi vocis, facinoris sili
aeqvalecompensationem subire denotat.
Cujus si cognatae figurationis, & aeqvi-
pollentia desideres vocabula , sunt ea
tam proverbialia, utpote Neoptolemi
vindicta, mala Termeria ; qvam alia;
nam dicitur cocteroqvin justitia Pytha-
gorae, retaliatiO) jus Rhadamanrheum,
cujus denominationis haec putatur ra-
tio, qvod Rhadamanthus vulgo crede-
batur, & a lapientioribus singebatur
judex inserum , vel inqvisiior causa-
rum, a qvo causae per adpellationem
devolvebantur ad Minoa, qvod ipsum
& Etymon innuere videtur, descendit
enim, Gothico Rhadu-man. unde &
Radmen, olim nuncupati duodecem
adsessbres Regis ceterorumqve Judici-
orum, qvo & nomine adhuc in urbibus
per universam sveconiara veniunt qvi
consulibus in curiis assidens, & Thus ab
Thusa acccedere qvi licet unus esser, ex
Consilio tamen adseflorum lites judica-
4r
nt, sententia lata legibus conformi: ut
Consultiss. Lundius in suo Zamolxi haec
•declarata
$• III .
Jam qvo facilior nobis pateat via adseqvenria, adhibenda est distinctio in-
ter dictam legem nude seu simpliciter
acceptam, Anstoteli xass’ \njtym. descri-
ptam; & proporrionaliter, prout sio
dicitur >ia\ waKtyittv, & dscUv rerum
spectat. Illa qvasi rerum est,&
in plane pari vindicta consistit: haec m
compensatione damni, per certam aesti-
mationem a judicibusfactam, fundatur, j
Priorem acceptionem vocis, Karraei seu
Judaei scripturarii, qvi omnes traditio-
nes & expositiones orales rejiciunt,
urgent: posteriorem vero Rabbanirae
ir-lbDp'» i—IV’mn ex auditu &
traditione sovent j Qvoniam autem haec
sententia firmis nuitur fundamentis,
tam ex ratione qvam scripturae aucto-
ritate desumptis, qvae infra adducentur




Justam vero hanc legem, de Talionispoena irroganda esse, primum pro-
batur ex jure Naturae, imo principem
locum obtinere in classe absolutorum
juris Naturalis praeceptorum, ut qvis
damnum alteri illatum resarciendi obli-
gatione teneatur, haud absqve funda-
mento cum qvibusdam contendimus,
Qyia ut omnia in homine membra, o-
culi cum manibus, hae vicissim cum
pedibus & sic deinceps, consentiuntj
Ita qvoque inter homines invicem con-
veniet, cum ad coetum societatemqj sine
geniti. secus vero si siet, ita ut unus
alteri vim inserrendo, eundem vulne-
ret, ratione statim dictitante, ipse qvi
laesit pcenam facinoris commissi pari
ratione luet.Etenim si damnum gratis
sit serendum, pravitas mortalium, a se
invicem laedendis, citra necessitatem
restitutionis nunqvam abstinebit, nec
qvi de facto laesus est, facile ad pacem
cum laedente ineundam, donecrestitu-
tio intercedat, animum componet.
6
$. v.
Deinde ex instituto divino. Neqve e*un solum variis in s.s. locis praece-
pta est &injun<ss a, sed & ipsi DEO non«
nunqvam haec puniendi ratio adrisit.
a.sam. 15,15,16,18 Capitibus. Jodi.i.v.6.7.
czynbs 'b nbw p ■mwy *nwo Ex
vel Teii videatur locus Exod. 21. v.24,
ubi py s py oculum pro oculo
reddes. Item Lev. 24. v. ig. 19. 20. "OW
p s—\nn py py top r—^nn
Gen.9. v. 6. tznao cznNn czn qaw
"|swn idiEsa.33.1. “p* * vudi na qrto
Dcut. 19.21. t jwa py pys py ws» \yaa1—?yo 1—in TD In Nov.Test. Mattii.
5.V. 38. dp&xhuov dvn O <p3-ahsiii, iij haonu
arn & 26.V.52 Hams o»
/s«ns siu.%ec.isxv , c* sia.%atsu. crmKwmi,
Qyin & ex lege inser eas XII. Tab.
a Ver.Romanis lata, ubi hoc sancitum
exstat: si membrum ruperit, ni cum
eo pacit, Talio esso; vel ut Phavorinus
apud Geli: si membrum rupit meum
e pacto talio esso, sed nos ad destinata
exeqvenda pergemus^
7§. VL
slevit nisi vim atqve vigorem huicsummus legislator constare vo-
iuisset, instar fulguris e pelvi suisset, &
nullum facinorosis terrorem incussisset.
Iccirco, qvo mentibus hominum qvidam
velut metus injiceretur ipseque a de-
lictis alienatae, ab errore eo magis ab-
horrerent, legis hujus transgressionem
cum poena conjunctam voluit. Alias
enim scelerati animi, qvi statutis pm-
nam transgressionis definientibus, vix
paruerint, ut ex non observatis etiam
rigidissimis manisestum est, si nulla sce-
leris ultio expromitteretur, nunqvam
ad legis praescriptum se adcommodas-
sent. Causas ergo latae divinitus hujusce
legis, terrorem malignantium, ut scili-
cet velut fraeno qvodam cohiberentur
ne inserrent damnum proximo, eorun-
demve proterviae conrectionem, qvin
& qvo parti 1aerae satissieret,
plusqvara probabili ratione statumina-
mus. Vid. Gell.l. 6, c.14. Accedit qvod
8
observata hac lege, mytJeiypei ceteris
extet non parum ad evitanda delicta
faciens; qvandoqvidem in aliis,propter
factum, qvod a lege aberrat, punitis,
velut exemplari qvodam, sua qvoque
pcena ob oculos ponatur, cujus dem
intuitu, velut 0 /XOIUs cohibendi se libi-
dine Ossendi alterum recipient, veriti,
ne in ipsis qvoque plectendis, si qvid
contra legem moliantur par habere-
tur ratio. Qyas memorata tranqvilli-
tatem Reip. & securitarem publicam
servarum & adsertura ire, nemo estqvi
ambigit_,
$• ru-
Ceterum legem Talionis dictam nonpraecise esse sumendam in omni cau-
sa cujuscunqve demum conditionis, ve*
rum proporcionaliter, nec semper ««w
» ut qvidam volunt, seu ad lite-
ram intelligendam , sed ut plurimum
de compensatione damni, ex jnsto, &
ad aevitatis regulam composito judicis
arbitrio, imponenda laedenti, exponen-
dam,ratione plane esficaci & argumen-
9
tis plusqvam validis evincimus. Talio
enim ista simplex vix estpossibilis, nam
si dareturTalio istiusmodi.cerre mem-
brum rumpi posset ad alteriusrupturas
aeqvaiitacem & vulnus illatum, vulnere
adeo rependi, ut nec in qvantitate nec
in qvahtate abluderet, vel in desectu,
vel in excessu* At qvis talionem ad
amussim ira metiatur, aut in libra expen-
siendar? Vel qvomodo vulnus eademongirudine, latidudine & altitudine
postit redhiberi? qvia Reip. admodum
noxia soret, ut qvae mutilis, mancis,
claudis & cicatricosis, ccecis, insamiae:
notas & vibices palam circumserenti-
bus civitatem impleret. Fiet res exem-
plo manifestior, si enim qvis uno de-
stitutus oculo, alteri erueret oculum,
arqve is unicum qvoqve per vim ab
altero illatam, amitterer, illi superstitem
oculum rnrsus erui, commodum reip.
dflvadet; huic ut alter tantum excutia-
tur, aevitatis virtuti repugnat. Qyod
ex discrimine Principis & privati-
qvoqve hominis satis superqve paret,
10
nam si hic illum laederet, san6 non suK
sicic ut simili vulnere ad legem; Tali-
onis &ipse plecteretur. Et iniqva Talioessec, si par laesio sieret,qvod ipsum
etiam jus divinum improbat, in qvo
capitale ejusmodi facinus habebatur.
Nam heic pugnat illud Terentianum
leviter mutarum ex Adelph. Act. j.sc.j.
Duo cum faciunt idem, saepe non est
idem, Non qvod dissimilis res sit, sed
qvod is, qvi secit. Adde & illud, qvod
nec lex divina surtum surto, adulteri-
um adulterio, vulnus vulnere plecti
voluerit, sedistud duplo qvadruplocg,
illud pecunia, hoc morte ipsa puni-
tum iri.Exqvibus omnibus conslat cru-
de intellectam istam legem, non valere
nec esse justam qvarumvis po?narum
mensura aeqvatam, qvare necestum est,
ut de pcems criminibus proportionatis
sumatur, adhibita ratione circumflan-
darum, lociscilicet, temporis, qvaiita-
tis, caute &c.q vae si observentur probe,
insigo! usui atqve commodo huma-
11
no generi futuram nemo non depre-
hendet. sed & etiamsi istis delictum
non elevaretur nec gravius redderetur,
tamen ne sic qvidem praecisa sumpra
observari posset. V.G.Robustior qvidam
& majoribus pollens viribus inlu-
strem alteri colaphum impingit, qvem
si reddere oporteat, qvomodo,enm non
sit ejus potentiae ut talem qvalitate red-
dere qvear, aeqvilibrium nre servabit?
Et jam tertius exseqvuturus jus Talio-
nis, ignorabit qvantae lasciviae fuerit pri-
or devoratus colaphus, & qvomodo
libratus. Praeterea sic stricte sumenti-
bus nostram legem inexplicabilis soret
& haec dissicultas qvamGelU.20. cap.i.
prosert: Qvod siqvis imprudens mem-
brum ruperit alteri, per imprudentiam
qvoque ab altero sibi rumpi patietur,
ictus qvippe fortuitus & consultus non
cadunt sub ejusdem Talionis simili-
tudinem. Qyonam igitur modo calus
ictus praessari poterit? Caute sicilicet
observandum est, nura qvid per impru-
12
dentiam qvae ex parte factum reddit
excusabile, an vero malitiam, & ex de-
stinato proposito, actum fuerit;nec non
respectus habeatur perlonarum, alias
Talio nimis dura erit futura, & ob a=
sper;ratem suam damnabitur.
§. Fili,




ceptione legis istius ad literam merito,
rejecta , adducemus loca parallela >
qvae nostram expositinem penitus sta-
biliunt 11rpoteExod.21.i9. tZZsip*'
i—in — 1—p-o *£nm»
•nsi 1» jrv> vout p ,—ccriubi damnum cestationis praestandum,
& sumpus curationis seu impensae in
medicoserogandaejaedenti imponuntur.
Jam vero si idem pari deberet, cel-
lationem & medicinas laeso retribuere
non teneretur, siqvidem sic non ad ta-
lionem sieret, sed plus ei contingeret,
13
qvamipie alteri secit. IdemRabbini con-
latis calculis confirmare videntur cum
capitis 21. v. 23, in qvo de eo,qvi mulie-
rem gravida forte ad necem usqj per-
cutit, dicitur s—inn tL‘32 isnnn^
Et dabis animam pro anima i (ligen
dum censent non de anima (eu ra ad-
imenda percusiori, verum de pretio
(olvendo: idque exinde, qvodcitra
intentionem & ex casu qvodam id se-
cit, nec intendit percutere uxorem o>
h&W' Jam circa Lev, 24. v. 20
ubi dicitur: qvalem maculam dederit
ID p talis dabitur ineo,observantob
dictam poenam, qvod impossibilis ser-
vatu sit verborum sensus simplex. Nam
R.Bechai verbis utimur,si ei qvi proxi-
mo suo oculum eruit, oculus vicissim eli-
datur, cum non omnes horninu naturae
«9 sintrobustae,fieri posser,urhic,sidebi-
Iions sitconstitutionis, moreretur altero
vivo manente desio pro oculo, oculus &
anima eriperetur; R. salomon arguit
verbum jru*» dabitur significare aiiqvid
14
de manu in manum tradere, acproinde
non polle nisi de pretio, pecunia scii,
accipi: Aben Efra dicit ih eo hic i-
dem esse qvod q.d. secundum ma-
culam qvam dedit, imponetur illi
mulcta^.
§. IX
Denique lex illa kutu n intellc*cta, ad neutram justitiae particula-
ris speciem reserri pottst. Non ad di-
ffributivam, qvippe qvae publicas res,
praemia, pcenas &c. respicit, rationem
habens qvam maxime personarum. Ne-
que ad comrnutativam , cum haec in
cumrautatione rerum familiarium ser-
vet aeqvalitarem,proportione Arithme-
tica, & pretium tantum rei commu-1
tandae aeqvale concernat, sed si de ae-
stimatione & compensatione aliqva ae-
qvivalente, pecuniaria vel aha sumatur,
nihil causae videtur, cur ab illis submo-
veatur siqvidem in iliis «m-
Jotng, aurimdoeni si bonorum pa-
riter ac malorum dominantur. Nec
15
itijuste omnino censendus est egisse,vel
Alexander severus, qvi illum sumi ven*
ditorem Vetronium Thunnum sumo
necari curaverat, vel Theseus, qvi scy-
ronem latronem hospites in mare de-
jicientera, eodem praecipitavit, vel Her-
cules, qvi Termerum, humana capita
verberibus confringentem* itidem ad-
mota freqventi verberum lascivia con-
tuderat. Nam juxtaversiculum Rhada-
manthi,’
Justa malu hac admisso pro trinum pots
na est ,
Ut qt* secerunt , eadem patiantur (s ipst\
% X
A rtamen mirari subi£,qviqvidamsen-
literalem hujus legis in omni
ca(u pertinaciter adstruere non verean-
tur, cum sic stricte sumpta, ne apud Ro-
manos qvidem obtinuerit, ut Bodin.de
Rep- I. 6.cap. uln monstrar, Taliones-
qve istae reciprocae, argutiores qvam
veriores suerint. sed Decemviralis
demum potestas hanc Legem -tarn
duris verbis adeo sandvir, co facilius
16
metum mentibus deterrimae turbae, qvo
a libidine pulsandi atqve Imdendi pro*
ximum absiineret, imprimi posse exi*
siimans. Et sio qvaravis legem illarn
siricte obformidinem poenae inteiligen-
dara esso vulgo persvali suerint, tamen
severitas ejus ad mulctavi pecuniari-
am redibat. Nam si qvis membrum
alteri rupisset, & cum eo pacisci ta-
men nollet,non Talionem ad amussim
sed decisionis certam rationem usurpa-
tam consiat a judice, qvi lite perpeosa,
reum pro qvaiitare injuriae pecuniae
damnabat. Tesie Gellio lib. 20. cap, 1.
Qvod autem apud Romanos, pecunia'
pro membro lolvi solebat, id natumest
ex luctorum aeqvitate,qvae multis exem-
plis in morem tranfierit. sed haec i-
psa pecunia, qvatenus damni dati x*




Dispiciamus jam qvid de poena v|/eu*Jopapnisur sit siacuendum, siex lege
17
Talionis eadem, qvse salso restimonio
aliis intentaverant, pati tenerentur. Ve-
rum cum etiam pristis severa nimis-
que rigida h$c legis interpretatio visa
sit, tum, qvod si qvis alium salso adul-
terii accusare vellet, ineptum soret, si
hoc ipsi statim, qvamvis 'ij;,
testis sasus revera existeret, per legem
Talionis ita rependendum judicaretur,
ut ejusdem criminis accusari deberet ;
potius aliser plectendus videtur. sani
absqve peccato, licet maxime poenae lo-
co hoc agere qvis conetur, id ipsum
in alium, qvod ille in eum machinatus
essiet, exercere non posset. Itaqve no-
dum illum, Gordio non absimilem, de
pcenaT alionis praecise sumpta,inexplica-
bilem sane,per proportionatam aestima-
tionem, a judicibus factam, solvi posTe,
argumento satis valido svademur. Alia
vero in rebus capitalibus observata esi:
ratio, qvippe in eis testis tam atrox
facinus commisissie reputandus erat, ut
Talionem juresubiret, & necem, qvam
18
alteri machinatus est, pateretur. sed
nunc caetera perseqvemur.
§. XIL
LEgem istam Talionis, utpote jurismoralis ex ratione regni
Christi non sublatam esIevddissoluram
abunde consiat, nec advectari charirati,
patientiae & mansvetudini Christiana?*
& per conseqvens non abrogatam esie
in Nov. Teli verum qvam maxime
vigorem suum & valorem obtinere; in
qvantum scii, exercetur a persona pu-
blica seu Magisiratu, qvippe qvi gla-
dium hunc in sinem gestar* Alias e-
mrn, si nulla vindicta concessa esser, sa-
luti &. honesiati publicae, nec non ne-
cestirati privatae qvam pessime consu-
lererur. Pergo: qvod si Magistratus,
ejVi est minisier DEI vindex m iram adVersus
mala facientes , Rom. 13, 4. non liceret
injuriam illatam vindicare, aut offici-
um erit malum, aut mala punire pecca*
tnm, qvod utrumque, cum Deus sic
Auctor mali' constituatur, impium
19
cogitare, blasphermim esset dicere, sed
& ipse Christus ad legitimi judicii or-
dinem haud obscure provocavit, jotu
«8, ib & Luc. 18, 3-
$. XIII.
Qvod vero oggeri nobis possiet exMatth. 5.58. ubi audisti* qvod dictum
Jit oculum pro oculo* Ego autem dico \>ohii,
ne resijlite malo. Penutienti te in maxillam
dextram, prabe &sini/iram. Ad illud re-
spondemus Chnstumibi jus suum apud
legitimum Magistrarum proseqvendi.,
nemini auserre, vel injuriae illatas com-
pensationem a Magistratu qvaerendara
prohibere, sed eam tantum ultionem sc
vindictam, qvae privata auctoritate sit.
Et addimus improbari qvoqve ibidem
a Christo vindictam publicam, si ex
acerbitate animi, & explendae solum irae
caula imploretur, cum, libido ulciscendi
damnabilis sit, & repraehensionem me-
reatur. sed tantum abest, ut judicia de
injuriis illatis vindicandis improber,u;
ipse ad judiciumlegitimum in s.pag.
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provocer, to ego vero dico, non oppo*
nitsalvator legi, sied corruptoribus le-
gis, & nihil aliud voluit, qvam corri-
gere, imo damnare glossam illam
Pharisaicam, cjvae legem il/am priva-
tos- inter juste obtinere existimabat,










Aemulus ex auro ut gemma decora-tur armenti,
sic studiis mentem Ivavis amice
COlis;
Gratulor ex animo felicibus ausibus,
ecce!
Hinc surget messis pulcrior usqve tibi.
sto sc[Unans serihcb.it,
ERICIIs FROsTERUs,
Vita qvid est hominum mentissine relligione?




Re&e igitur meditaris opus, qvod
crimina frangit,
Qvodqj dabit meritae tibi justa en-
comia laudis.
sic amiei sili honorAti[simi ausi-
bus adplaudit
HENR:
Erudttijsime (s tgrtgiu moribus Politijstmt ,
Dn. Respondens
HENRICE gOsKssUe.
DBtinuit apud plurimas Gentes olim hoc se-verum Taliotiisjus, & niti me omnia sal-
unt, ortum ex minus dextre inteliectoverbo*
um sensu Juris Ebraei; atqve poslmodum, ut
lidctur, translatum propagatumqve ad di(ii<
>atos neporesve! ad minimum consangvineos
& Romanos, Hinc nori tantum in
monumentis, verum «tiam ipsis
Romanorum legibus qvasi fundamcrstasibut
xnTabb. hujus acerbitatis intolerabilis recti
Constitutse Reip exilium vestigia» Ast vero)
cum nemo hac ata te sit cui modo aiiqva. lui
assuisit juris, ex mentis sibi derelictas lanou-i
su, qvod[hoc si non ad sastigium du-
ctum, certe stupendo acumine a plurimis vi-
ris celeb. illultratum est, qvi 'non persentiseat
istud inali nonconsi/sere poiTe curo salutevd sal-
tem clementia imperiicivilis. Igitur oitmibui
boiits maxime, commendanda erit tua pru-
dentia Dodissime Dn. Respok&ens, qvi
sigem, utest exqvlsitum ingenium tuum, sld
•eqvitatem reducere conaris, Ego qvantum it
me est, prattcrqvam qvod sempet tua espe
ctem meliora, nunovam destiturus sum tibi ii
officia esse paratissimus ]. V.
Eruditione (smorum decentia egregio Juverh^
Dn. HENRICO 5<D&BU@/
De Talione probe disserenti.
TL A itior, asptrhu Graecorum dogma rtjeHun
i’ I Jureprobae^ qva plaga sit aqpa malo,
Xe fugit atisa nihil celeri ergo injuria cursu
Cum bene st hosis lalio nota tibi




Vindicet undesuos ortus lex hscRhadamanti,
Inq, strepente soroqvalis amus-
lis erit,
Prsclare lustras; sic Pindum scan»
dere pergis;
Ergo tibi,vov€o, coepta secunda
stuant.
L. s.
